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Nasi lauk ikan RM5 di kafe UPM
SEJAK penstrukturan
harga minyak baru
baru ini pelbagai reaksi
ditunjukkan setiap 1api
san rakyat
Pelajar baru mendaf
tar ke institusi pengaji
an tinggi awam IPTA
akhlr bulan lalu dan
awal bulan ini turut me
rasai bahangnya beriku
tan kenaikan yuran pe
ngajian dan harga ma
kanan di kafe kolej
kediaman
Apa yang paling mem
bimbangkan saya dan ra
kan seperjuangan lain
sudah berlaku apabila
harga makanan di kafe
kolej kediaman juga
naik
Hai ini amat terkesan
pada saya kerana bagi sa
ya pelajar tidak harus
membayar harga maka
nan yang mahal
Saya susah hati dan ju
ga terkilan dengan sikap
pengusaha makanan di
kafe Universiti Putra Ma
laysia UPM Serdang ke
rana sewenang wenang
nya meletakkan harga
makanan terlalu tinggi
untuk makanan seperti
nasi campur yang hanya
berlauk ikan berharga se
hingga RM5
Selain itu yuran kolej
kcdiaman dilaporkan tu
rnt meningkat sebanyak
RM200
Harga terlalu tinggi itu
menggambarkan pengu
rusan universiti tidak
peduli terhadap kebaji
kan pelajar yang majo
riti menggunakan pinja
man sebagai sumber sä
ra hidup mereka di
kampus
Saya mengutarakan
pandangan saya ini ke
rana saya mendapati uni
versiti lain akan me
ngambil tindakan terha
dap pengusaha premis
makanan yang menaik
kan harga makanan di da
lam kampus
Saya benar benar ber
harap pihak berwajib da
pat membuat sebarang
tindakan sewajarnya de
ngan kadar segera supaya
pelajar di 1PT tidak di
bebani kenaikan harga
makanan dan yuran pe
ngajian
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